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ABSTRAK 
Ade Abdul Mukti : Analisis Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 
(Penelitian Pada Karyawan Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Cirebon) 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana pengaruhnya dari 
ketiga faktor tersebut yang menjadi penyebab terhadap pembiayaan bermasalah 
secara parsial, serta bagaimana pengaruhnya secara bersama-sama dari ketiga faktor 
tersebut terhadap pembiayaan bermasalah.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
pendekatakan analisis statistik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
dengan penyebaran angket, serta studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari 
literature dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen 
penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan skala likert pada angket yang 
disebar kepada responden,. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah dengan analisis regresi berganda, serta melakukan uji F dan Uji t pada 
penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian serta telah dilakukan perhitungan daria analisis 
regresi dapat diperoleh koefisien korelasi R = 0,881 yang berarti terdapat hubungan 
yang sangat kuat pada variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. dengan determinasi 
sebesar 77,5%. Hasil Uji F menunjukan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat 
diketahui Fhitung sebesar 24,172 serta Ftabel sebesar 3,07 sehingga Fhitung >  Ftabel, maka 
berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa karakter nasabah (X1), rasio capital terhadap hutang (X2), dan jumlah jaminan 
(X3) secara bersama-sama berpengaruh pada pembiayaan bermasalah. Hasil Uji t 
pada Variabel X1 menunjukan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat diketahui 
thitung sebesar 3,602 serta ttabel sebesar 1,713 sehingga t hitung > t tabel sehingga Ho 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial karakter nasabah 
berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil Uji t pada Variabel X2 
menunjukan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat diketahui thitung sebesar 2,514 
serta ttabel sebesar 1,713 sehingga t hitung > t tabel Ho ditolak. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial rasio capital terhadap hutang berpengaruh positif 
terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil Uji t pada Variabel X3 menunjukan dengan 
taraf signifikansi sebesar 5% dapat diketahui thitung sebesar 2,335 serta ttabel sebesar 
1,713 sehingga t hitung > t tabel sehingga Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa secara parsial jumlah jaminan berpengaruh positif terhadap pembiayaan 
bermasalah. Untuk uji F, nilai F hitung > F tabel (24,172 > 3,07), maka dapat 
disimpulkan secara bersama-sama ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan 
terhadap pembiayaan bermasalah. 
Kata kunci: Kualitas karakter nasabah, rasio capital modal (equity) terhadap 
hutang (leverage), jumlah jaminan, dan pembiayaan bermasalah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Regulasi mengenai Bank syariah tertuang dalam UU no 21 tahun 2008 
tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan pinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank 
Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
1
 
Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian 
pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan Non 
Performing Financing (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-
faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut. 
Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU no. 10 1998 
pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar 
nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai 
dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya 
dapat dihindari. 
Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak 
akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat 
memengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah 
                                                        
1 Andi Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana. 2010) hal. 61 
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lainnya tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh 
kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban. 
Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank atau 
lembaga keuangan lainya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam 
pemberian pembiayaan diantaranya (Caracter), kemampuan (Capacity), modal 
(Capital), agunan (Collateral), prospek usaha (Condition of economic), kaitannya 
dalam bank syariah atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka 
prinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur‟an dan Hadits (Syariah) sangat peru 
dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan. 
Bank Muamalat Indonesia Merupakan bank pertama yang menggunakan 
prinsip syariah dalam operasionalnya. Sampai saat ini sudah banyak cabang-cabang 
Bank Muamalat Indonesia yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satunya adalah 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon yang menjadi objek penelitian saat ini. 
Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon, merupakan salah satu bank syariah yang 
dalam penyaluran pembiayaan para debitur  tingkat kelancaran pengembalian 
pembiayaannya cukup tinggi, namun demikian, Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Cirebon juga beresiko mengalami resiko pembiayaan, dalam hal in tentunya resiko 
pembiayaan bermasalah. 
Banyak Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah 
di bank syariah. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon faktor-faktor 
penyebab pembiayaan bermasalah ini diantaraya adalah karena karakter nasabah, 
rasio modal (capital) terhadap hutang (leverage), serta jumlah jaminan. 
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Secara teori Firdaus dan Ariyanti dalam bukunya yang berjudul manajemen 
perkreditan bank umum tahun 2008 menjelaskan bahwa karakter atau watak 
merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian 
kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam kredit harus 
bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha 
dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadi ang berkarakter 
baik, maka kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pengembalian pembiayaan atau 
pembiayaan bermasalah kemumgkinan tidak terjadi, dan sebaliknya apabila calon 
peminjam tersebut merupakan pribadi yang berkarakter kurang baik atau jelek, maka 
kemungkinan untuk pengembalian pembiayaan kemungkinan akan terjadi. Kemudian 
aspek kekayaan (equity) yang dimili oleh calon peminjam atau perusahaan dan 
rasionya terhadap hutang (leverage) juga berpengaruh terhadap terjadinya 
pembiayaan bermasalah. secara teori Saunders dan Allen menjelaskan bahwa aspek 
capital sebagai kontribusi kekayaan (equity) oleh pemilik perusahaan dan rasionya 
terhadap huang (Leverage). Ini dipandang sebagai predictor probabilitas 
kebangkrutan yang baik. Leverage yang tinggi yang tinggi dipandang mempunyai 
probabilitas yang tinggi pula. Apabila tingkat hutang yang dialami oleh calon 
peminjam atau pemilik perusahaan tinggi, maka tingkat kebangkrutan yang dialami 
akan tinggi pula sehingga untuk tingkat pengembalian pembiayaan akan tinggi 
begitupun sebaliknya. Selain itu, pemberian jaminan juga memiliki kontribusi juga 
terhadap tejadinya pembiayaan bermasalah. Firdaus dan Ariyanti memberikan 
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penjelasan collateral sebagai jaminan atau agunan, yaitu harta benda milik debitur 
atau pihak ke-3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur 
menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dengan kata lain, 
pemberian jaminan yang dilakukan oleh bank kepada debitur atau calon peminjam 
dimaksudkan untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya pembiayaan yang 
bermasalah kemudian sebagai menjalankan fungsi pemberian jaminan yaitu sebagai 
fungsi kehati-hatian/jaga-jaga serta sebagai penentu jumlah kredit yang akan 
diberikan dengan cara menetukan jumlah jaminan.   
Faktor-faktor tersebut sangat berperan sebagai prediktor dalam memicu 
terjadinya pembiayaan bermasalah. untuk itu perlu adanya analisis terhadap faktor-
faktor tersebut, seberapa besar pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan 
bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon. Sehingga 
dari analisis tersebut, dapat diketahui besaran pengaruh yang signifikan dari faktor-
faktor tersebut kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk lebih baik dimasa yang akan 
datang. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
1.2.1 Identifikasi Masalah 
Dalam mengidentifikasi masalah, penulis membagi kedalam tiga bagian: 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah wilayah kajian Manajemen Bank 
Syariah. 
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b. Pendekatan Penelitian 
Dalam penulisan kripsi ini, penulis menggunakan pendekatan empirik yaitu 
mengkaji dan menganalisis data-data dari subjek penelitian di lapangan. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian adalah mengenai analisis faktor-faktor 
penyebab pembiayaan bermasalah (non-performing financing) pada Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Cirebon..  
1.2.2 Pembatasan Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terlalu luas permasalahannya maka 
penulis akan membatasi hanya pada factor-faktor penyebab pembiayaan 
bermasalah pada debitur berupa kualitas karakter nasabah dan rasio kekayaan 
(modal) atau equiy terhadap modal. Serta faktor penyebab pembiayaan 
bermasalah pada kreditur berupa tingkat jumlah jaminan yang telah tercatat pada 
data kolektabilitas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Cirebon. 
1.2.3 Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Pengaruh Kualitas Karakter Nasabah Terhadap Pembiayaan 
Bermasalah? 
2. Bagaimana Pengaruh Rasio Modal (capital/equity) Terhadap Hutang, 
Terhadap Pembiayaan Bermasalah? 
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3. Bagaimana Pengaruh Jumlah Jaminan Terhadap Pembiayaan 
Bermasalah? 
4. Bagaimana Pengaruh Kualitas Karakter Nasabah, Rasio Modal 
(capital/equity) terhadap Hutang, Jumlah Jaminan Terhadap Pembiayaan 
Bermasalah?  
5. Bagaimana Analisis Regresi Linear Berganda dari ketiga faktor yang 
menjadi penyebab pembiayaan bermasalah tersebut ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kualitas Karakter Nasabah Terhadap 
Pembiayaan Bermasalah. 
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Rasio Modal (capital/equity) 
Terhadap Hutang (leverage), Terhadap Pembiayaan Bermasalah. 
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Jumlah Jaminan Terhadap 
Pembiayaan Bermasalah. 
4. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kualitas Karakter Nasabah, Rasio 
Modal (capital/equity) Terhadap Hutang (leverage), dan Jumlah Jaminan 
Secara Bersama-sama Terhadap Pembiayaan Bermasalah. 
5. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Regresi Linear Berganda dari ketiga 
faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat-manfaat yang 
sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk diri peneliti, lembaga 
keuangan bank maupun peneliti lainnya. 
1. Manfaat Bagi Diri Sendiri 
 Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pembiayaan bermasalah (Non-
Performing Financing) dalam sebuah lembaga keuangan bank, terutama faktor-faktor 
yang mempengaruhi dari pembiayaan bermasalah tersebut dan bagaimana 
signifikansi dari faktor-faktor tersebut sehingga bisa di analisis agar mampu memberi 
keputusan yang baik bagi lembaga keuangan bank tersebut dalam menyelesaikan 
permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut. 
2. Manfaat bagi lembaga keuangan atau bank 
Sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan 
lembaga keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam 
penyelesaian Non-Performing Financing dalam pembiayaan. 
3. Manfaat Bagi Peneliti Lain 
Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya 
sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam 
dalam penganalisisan faktor-faktor yang mempengaruhi non-performing financing 
(pembiayaan bermasalah). 
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1.5 Sistematika Penelitian 
Bab Pertama, membahas tentang latar belakang dalam masalah yang 
didalamnya memuat perkembangan dalam Bank Muamalat Indonesia cabang 
Cirebon, serta permasalahan dalam faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah. 
dalam bab ini terdapat pula perumusan masalah penelitian, pembatasan masalah, 
tujuan penelitian, serta manfaat dalam penulisan penelitian ini. 
Bab Kedua, membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 
pembahasan dalam permasalahan pembiayaan bermasalah yang mencakup konsep 
pembiayaan, pembiayaan bermasalah serta faktor-faktor penyebab pembiayaan 
bermasalah dalam teori-teori yang relevan. dalam bab ini terdapat pula  kerangka 
pemikiran serta hipotesis penelitian. 
Bab Ketiga, membahas tentang metodologi penelitian dalam menyusun 
penelitian ini, yang  berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, sampel 
penelitian, definisi operasional variabel, data dan sumber data penelitian, instrument 
penelitian, serta analis penelitian. 
Bab Keempat, membahas tentang analisi data serta pembahasan dalam hasil 
penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 
Cirebon. 
Bab Kelima, kesimpulan yang berisi tentang ringkasan hasi penelitian secara 
menyeluruh tentang masalah analisis fator-faktor penyebab pembiayaan bermasalah.  
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